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conclusions de jornades i actes si-
milars, etc. Així mateix, permet
entrar a altres recursos lingüístics
qu e ja figuren a les webs d 'altres
organitzacions i a tot a aquella in-
formació comuna qu e és útil per
treball ar i relacionar-se en català
en aq uest àmb it. I, amb la matei-
xa intenció, proporciona l'accés a
eines que faciliten els usos mul-
tilingües tan necessaris avu i en dia
per a per so nes i organ itzacions
(serveis de tradu cció automà tica,
bases term inològiqu es i diccion a-
ris mu ltilingües, etc.).
AI capdava ll, es tracta q ue la
persona que hi accedeix trobi re-
soltes les seves necessitats a l'ho-
ra de co municar-se, ja sigui com
a professional del sector o com a
particu lar. Per aconseguir-ho, és
imprescindible la col -laboraci ó de
toth om, pro movent-hi els en lla-
ços escaien ts i difon ent-ne l'exis-
tèn cia entre pro fessiona ls i altres
usuaris. Pel qu e fa al pe rsona l i a
les unitat s lin güíst iqu es, us sug-
gerim que la divulgueu entre el
persona l de ls serveis jur ídics de
les orga nitzacions respectives. Per
la nostra part, ens comprometem
a actualitza r- la constantment
co m ja hem esta t fen t des de l pri -
mer dia.
pretén facilitar l'accés als usuaris
a les eines , la informació i els re-
cursos lingüístics. L'adreça URLés
-c hu p:1/www.gencat.es/ just icia/
llengua>.
Conté diversos materials espe-
cífics que han elaborat en equip
els lingüistes del Departament
(tècn ics de planificació lingüísti-
ca i dinamitzadors judicials ): con-
vencions i criteris lingüís tics, pau-
tes per a la retolació d 'ed ificis,
vocabulari jurídic i administratiu,
li' Formulans
...TraduccIó automàtica










li>Blbliograha JurídICa en català
El Departa ment de]ustícia ha ela-
bo rat amb recursos propis una
pàg ina web qu e ofe reix l'opor-
tunitat als ciutada ns, als profés-
siona ls i als altres operadors de
l'àmbit jurídic i judicial, d'infor-
ma r-se, d ' im prim ir directament
doc umen ts i -en un futur pro-
per- d'executar algun dels tr à-
mi ts dels serveis del seu àmbit de
competè ncia.
Dins aquesta pàgina, hi ha un
apa rta t de serveis lingüístics qu e
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Serveis IIngOistics
http://www.gencat.es/dictlserveis/index.htm
Departament d'Indústria, Com erç i Turisme
ça <h tt p://www.ge nc a t.es/dict/
serveis/i ndex .h tm>, i us agrairem
qu e contribuïu a difon dre-la i a
co mpleta r-ne els continguts amb
els vostres suggeriments i apor-
tacions .
en llaços a altres webs qu e conte-
nen serveis i recursos interessants,
com ara traducto rs auto mà tics en
línia , criteris lingüístics , i alt res
ma terials terminològics.
La web es pot consultar a l'adre-
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Des del web de l Departa ment
d 'Indústria, Comerç i Turisme, es
pode n consultar els serveis que el
Departament ad reça a les empre-
ses catalanes, entre els quals s'in-
clouen els serveis lin gü ístics.
La pàgi na web dels serveis lin -
güístics, elaborada per l'equip tèc-
n ic de pla nificació lingü ística del
Departament, conté eines i recur-
sos lingüístics d iversos ad reçats a
les empreses cata lanes i professi o-
nals diversos, i pretén ser un lloc
de referència on puguin troba r
in formacio ns i mat erials que els
permetin de cobrir les nece ssitats
lingüístiques i com unica tives .
Amb l'ob jectiu de facilitar l'ú s
del cata là en el sector em presa -
rial, la web permet consultar en
línia els lèxics term ino lògics de
..La Indústria a Cata lunya », el
marc lega l de la llengua cata lan a
que afecta les empreses i altres
ma terials d 'in terès. També recull
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